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ABSTRAK 
 
 
 
 
QONITA QURROTI AINI. Pengaruh Pengumuman Dividen terhadapAbnormal 
Return pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang disebabkan oleh peristiwa 
pengumuman dividen oleh emiten terhadap abnormal return pada saham 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Edek Indonesia (BEI) tahun 2011. Pengaruh 
tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara abnormal 
return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman dividen oleh emiten. 
Penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa (event study). Data yang 
dibutuhkan untuk menghitung abnormal return terdiri dari tanggal pengumuman 
dividen, harga saham, dan IHSG. Data-data tersebut diperoleh dari website Bursa 
Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Jenis abnormal return yang digunakan adalah 
average abnormal return (AAR) dan model estimasi expected return yang 
digunakan adalah model sesuaian pasar (market adjusted model). Periode 
peristiwa ditetapkan mulai dari t-7 peristiwa hingga t+7 peristiwa. Hasil analisis 
deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata abnormal return (AAR) yang paling 
rendah terjadi pada t-6 peristiwa, yaitu sebesar -0.00264. Sedangkan AAR yang 
paling tinggi terjadi pada t+1 peristiwa, yaitu sebesar 0.007325. Dari hasil uji 
hipotesis menggunakan paired sample t-test diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa 
pengumuman dividen. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
QONITA QURROTI AINI. The Influence of Dividend Announcement toward 
Abnormal Return in Corporation that Listed at Indonesia Exchange on year 2011. 
Faculty of Economics State University of Jakarta. 2013. 
 
This study aimed to examine the effect caused by the dividend announcement 
towards abnormal return on stocks of companies listed on Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in 2011. Influence is shown by a significant difference between 
the abnormal returns before and after the events of dividend announcements by 
issuers. This study uses event study method. Data required to calculate the 
abnormal return consisting of dividend announcement date, stock price, and 
Jakarta Composite Index (JCI). The data was obtained from the website of the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) and Yahoo Finance. Abnormal return types used 
are average abnormal return (AAR) and the expected return estimation model 
used is market adjusted model. Period specified events ranging from t-7 to t+7. 
Descriptive analysis showed that the average abnormal return (AAR) is the lowest 
occurred on t-6 event, the amount of -0.00264. While most high AAR occurs at 
t+1 events, that is equal to 0.007325. From the results of hypothesis testing using 
paired sample t-test concluded that there was significant difference between the 
abnormal returns both before and after the dividend announcement. 
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